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Laporan magang ini berisi tentang kegiatan perencanaan dan pelaksanaan 
event di perusahaan bernama PT WSMS Kelapa Gading atau yang lebih dikenal 
dengan nama Wishing Star Academy, sebuah tempat kursus musik yang terletak 
di Gading Serpong, Tangerang, Banten. 
Selain berisi tentang kegiatan perencanaan dan pelaksanaan event di 
perusahaan tersebut, laporan magang ini juga berisi tentang kegiatan promosi 
lainnya yang dilakukan oleh Wishing Star Academy Gading Serpong untuk 
mendukung peningkatan awareness dan action dari masyarakat. 
Dari kerja praktik magang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
perencanaan dan pelaksanaan event yang dilakukan Wishing Star Academy 
Gading Serpong sudah baik dan sukses. Kegiatan promosi lainnya juga sudah 
berjalan dengan baik dan terintegrasi satu sama lain. Kekurangannya adalah 
perusahaan masih jauh dari media dan tidak menggunakan pemberitaan media 
sebagai salah satu taktik promosinya. 
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